



共通教育センター長 教育地域科学部 地域政策講座 横井 正信 1
●「日本海地域の自然と環境」と地域環境研究教育センターのCOC事業




工学研究科　材料開発工学専攻 飛田 英孝 5
特別寄稿
●災害リテラシー教育としての地学について


















攻科 目への「探求 ・参加 型科目」(C群)の導入等が実現 して
います。また、英語教育についても、今年度工学部から改革
が開始され、来年度には教育地域科学部においても新 しい
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